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Konverze bývalé textilní továrny Larisch a synové v Krnově
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Diplomová práca sa zaoberá konverziou areálu bývalej textilnej továrne Larisch a synovia v Krnove. Urbanistický 
návrh areálu prináša reinterpretáciu koridoru mlynského náhonu a vznik atraktívnych verejných priestranstiev 
prepojených s areálom zámku a historickým jadrom mesta. V dnes nevyužívaných historických objektoch 
sú navrhnuté nové funkcie. Objekty bývalej pradiarne a skladu sú konvertované na administratívne a obytné 
priestory. Objekty bývalej dezinatúry a výrobnej haly  zastrešujú priestory múzea textilného priemyslu. Architek-
tonické riešenie sa snaží zachovať pôvodné historické hodnoty jestvujúcich objektov a prostredníctvom navrho-
vaných dostavieb vniesť do areálu novodobý architektonický výraz rešpektujci industriálny charakter miesta. 
Kľúčové slová
konverzia, rekonštrukcia, múzeum, industriálne dedičstvo, mlynský náhon
Abstract
This master’s thesis deals with the conversion of the area of the former textile factory Larisch and Sons in 
Krnov. The urban design of the area introduces a reinterpretation of the mill race corridor, and creates attrac-
tive public spaces connected with the castle area and the historic city center. New functions are proposed 
in today’s unused historic buildings. The buildings of the former spinning mill and warehouse are converted 
into administrative and residential premises. The buildings of the former sample room and the production hall 
house the museum of the textile industry. The architectural solution seeks to preserve the original historical 
values of the existing buildings and, through the proposed additions, to bring a modern architectural expres-
sion to the area that respects the industrial character of the place. 
Key words
conversion, reconstruction, museum, industrial heritage, mill race
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Hlavným cieľom práce je oživenie jedinečného kultúrneho a industriálneho dedičstva areálu továrne Larisch 
a synovia v Krnove. Lokalita, ktorá má svojou polohou a nesporným historickým odkazom potenciál stať sa 
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SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ  A TECHNICKÁ SPRÁVA
1. Základné údaje charakterizujúce zástavbu a jej budúcu prevádzku
V riešenom areáli sa nachádza komplex industriálnych stavieb z prelomu 19. a 20. storočia. Časť objektov je 
v majetku mesta, časť je majetkom štátneho okresného archívu.  Väčšina z týchto objektov je pamiatkovo 
chránená. Budovy v majetku mesta sú v súčasnosti nevyužívané a zanedbané. Do týchto budov návrh vkladá 
budúca prevádzku objektov, ktorá vychádza z požiadaviek mesta, ktoré defi novalo svoje defi city v tomto území - 
jedná sa o prevádzku múzea textilného priemyslu, administratívy a bývania.
2. Prehľad východiskových podkladov
 - Územní plán Krnov - úplné znění po Změně č.4 z 19.5.2010
 - Památkový katalog č. 1217701212 Továrna na sukna Alois Larisch a synové
   objekt 1217701212_0001 - tkalcovna
   objekt 1217701212_0002 - přádelna a sklad
   objekt 1217701212_0003 - provozní budova - vzorkovna s halou 
 - Přehledová mapa stavby Silnice I/57 Krnov SV obchvat
 - Krnov Regionální rozvoj: Povodně [online]. [cit. 2021-05-15] Dostupné z: http://krnovsko.unas.  
 cz/povodne/
3. Charakteristika širších vzťahov
Riešený areál sa nachádza v meste Krnov v bezprostrednej blízkosti historického jadra mesta pri rieke Opava. 
Krnov je mesto v Moravskosliezskom kraji v okrese Bruntál, 22 km severozápadne od mesta Opava. Leží na 
sútoku riek Opavy a Opavice, v tesnej blízkosti hraníc s Poľskom. V Krnove v roku 2020 žilo 23 257 obyvateľov. 
Prvá písomná zmienka o meste sa datuje do roku 1240. Mestské práva získalo roku 1253. Na prelome 19. a 
20. storočia došlo v meste k prudkému rozvoju textilnej výroby a jednou z mnohých textilných tovární bola aj 
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Obr.1 Situácia širších vzťahov 1:40 000 
4. Charakteristika súčasného stavu areálu
Továreň na súkna Larischovej spoločnosti bola po znárodnení včlenená do národného podniku Karnola. Po 
páde bývalého režimu bola Karnola sprivatizovaná, avšak po krachu v roku 2000 bola textilná výroba ukončená. 
Väčšina objektov ostala nevyužívaná a zanedbaná, niektoré z objektov boli demolované.  V roku 2017 vyhorela 
budova dezinatúry (C).  
V súčasnosti sú objekty vily (F) a bývalej tkáčovne (E1) majetkom štátneho okresného archívu, sú využívané a v 
dobrom technickom stave. Objekt bývalej dezinatúry (C) po vyhorení a objekty bývalej pradiarne (B), skladu (A), 
výrobnej haly (D) a časti tkáčovne (E2) sú nevyužívané a chátrajú. Sú v majetku mesta a mesto hľadá udržateľný 
spôsob ich využitia. Mesto preferuje ich využitie pre funkcie múzea, bývania a administratívy.
Obr. 2 Súčasná situácia areálu (žltou plochy po demolovaných objektoch, A - sklad, B - pradiareň, C - dezinatúra, 
D - výrobná hala, E1 - tkáčovňa využívaná štátnym archívom, E2 - nevyužívaná časť tkáčovne, F - vila využívaná 
štátnym archívom, G - sokel komína) 1:1000 
Budovy v areáli majú významnú historickú hodnotu. Medzi národné kultúrne pamiatky patria objekty pradiarne 
a skladu (A,B) a budova dezinatúry (C). Dezinatúra zostáva národnou kultúrnou pamiatkou aj po požiari. Objekty 
tkáčovne (E1, E2), výrobnej haly so strešnými svetlíkmi (D) a vily (F) sú kultúrnymi pamiatkami. Budova spájajúca 
vilu a tkáčovňu a budova so soklom pôvodného komína (G) nie sú zahrnuté do pamiatkovej ochrany.
Obr. 3 Súčasný stav pamiatkových hodnôt areálu (zelená - budovy pamiatkovo chránené, žltá - budovy 
demolované, modrá - budovy bez pamiatkovej ochrany) 1:1000
Obr.4 A,B - objekt 1217701212 0002 - Pradiareň a sklad z roku 1922 podľa projektu arch. Franza Ehrenbergera. 
Dve samostatné budovy so železobetónovým skeletom, prepojené schodiskom s jednotnou fasádou v
klasicistnom výraze.
Obr.5 C,D - objekt 1217701212 0003 - prevádzková budova - vzorkovňa s halou. 
Staršia budova pradiarne bola zvýšená v r. 1919. V druhom nadzemnom podlaží bola umiestnená vzorvňa tzv. 
dezinatúra. V r. 2017 bola zasiahnutá požiarom. 
Obr.6 E1, E2 - objekt 1217701212 0001 - tkáčovňa.
Štvorpodlažný priemyslový objekt na pôdoryse písmena “T” so štítom s letopočtom výstavby v priečelí.
Obr. 7 F - Dvojpodlažná historizujúca mestská vila postavená v r. 1885 podľa projektu Ernsta Latzela, prestavaná 
v r. 1912 a 1926 podľa projektu Leopolda Bauera, s dochovaným interiérom, ktorému dominuje dvojpodlažná 
schodišťová hala s krbom.
5.  Urbanistické analýzy - problémy a potenciály územia
Jedným z problémov územia je hrozba povodní. Riešený areál sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rieky, v 
záplavovom území 100 ročných vôd. Úroveň povodne z roku 1997 je zaznamenaná na tabuľke na fasáde objektu 
A. Riešením povodňovej situácie v území sa zaoberajú viaceré štúdie, okrem zámeru výstavby vodnej nádrže 
Nové Heřminovy, patria medzi možné riešenia protipovodňovej ochrany aj riešenie protipovodňových opatreni 
v krajine formou kontrolovaného rozlievania rieky do krajiny, a súčasne úpravy v urbanizovanom území mesta, 
vrátane úpravy nábrežia v časti komunikácie Riečny okruh znížením jedného jazdného pruhu.
Obr. 8 Záplavové územia v Krnove
Druhým problémom v kontakte s riešeným areálom je aj skutočnosť, že komunikácia Riečny okruh je v súčas-
nosti cestou I. triedy I/57 s najväčšou dopravnou záťažou v rámci Krnova. V súčasnosti prebieha výstavba 
obchvatu Krnova - preložka komunikácie I/57. Z komunikácie Riečny okruh sa stane zberná komunikácia II. triedy, 
čo bude mať za následok zníženie dopravnej záťaže v tesnej blízkosti areálu. Nakoľko sa v území počíta s novým 
funkčným využitím jestvujúcich objektov, poprípade výstavbou nových, je potrebné navýšiť kapacity parkovania 
a zlepšiť organizáciu statickej dopravy v území.
Obr. 9 Trasa SV obchvatu Krnova
Okrem významných historických hodnôt jednotlivých stavebných objektov v areáli, má riešené územie aj mno-
ho potenciálov v urbanistickom kontexte. Bezprostredná blízkosť zámku Krnov, malebná zástavba historických 
meštianskych domov lemujúca severnú stranu areálu s “prampouchy” prepájajúcimi areál s historickým jadrom 
mesta a blízkosť rieky sú všetko činitele, ktoré môžu pri správnom zakomponovaní do návrhu vytvoriť z lokality 
atraktívne kultúrnospoločenské centrum Krnova.
Jedným z nepovšimnutých potenciálov územia v územnoplánovacích dokumentoch mesta je koridor mlynského 
náhona. Možnosť jeho reinterpretácie v území má potenciál obohatiť mestskú štruktúru a prinavrátiť jej ducha 
miesta.
Obr. 10, 11 Mlynský náhon na mape stabilného katastra  v r. 1824 až 1843 a poloha trasy zaniknutého náhona v 
súčasnej štruktúre mesta.  V tesnej blízkosti areálu je zachovaná aj budova Horného mlyna 
(L - areál továrne, 1 - Horní mlýn, 2 - Dolní mlýn)
6. Architektonicko urbanistická koncepcia návrhu 
Verejné priestory
Návrh sa v urbanistickom koncepte snaží o naplnenie požiadaviek mesta a zhodnotenie potenciálov lokality a 
pamiatkových objektov vytvorením dvoch námestí, ktoré tvoria dôstojný predpriestor pre hodnotné historické 
budovy s novovloženými funkciami. Za týmto účelom sú odstránené budovy, ktoré nie sú pod pamiatkovou 
ochranou. Z inak stiesnených koridorov továrenského areálu sa tak stávajú atraktívne verejné priestranstvá, 
ktoré si však stále zachovávajú industriálny charakter.
Urbanistické riešenie vytvorilo prepojenia areálu s verejnými priestormi mesta – s pešou zónou historického 
jadra, s areálom zámku, parku, i s nábrežím, pomocou otvorenia pôvodných, dnes zamurovaných brán v 
zámockých hradbách a spriechodnením výrobnej haly.
Verejné priestory sú obohatené aj reinterpretáciou koridoru mlynského náhonu v jeho pôvodnej trase pred 
zasypaním. Mlynský náhon, ktorý bol pred parným strojom dôležitým zdrojom energie na pohon strojov, dodáva 
lokalite osobitý ráz.
Nakoľko nové funkcie kladú aj zvýšené nároky na parkovacie miesta, návrh počíta s vytvorením podzemnej 
garáže. Je prístupná z komunikácie Říční okruh a vjazd je situovaný tak aby nenarušoval verejné priestory areá-
lu. Ako predpoklad pre vytvorenie podzemnej garáže, návrh počíta s budúcimi protipovodňovými opatreniami. V 
širšom okolí sú vybudované parkovacie miesta na teréne, zakomponované do mestskej zelene.
Múzeum
Múzeum textilného priemyslu a je situované v pôvodných budovách dezinatúry, výrobnej haly, v časti budovy 
tkáčovne a v novovybudovanej dostavbe. Budova dezinatúry ako najhodnotnejšia historická pamiatka v areáli 
je ideálnym miestom pre pripomenutie histórie lokality. Nakoľko budova výrobnej haly, prestrešená sklenenými 
svetlíkmi susedí s dezinatúrou a časťou tkáčovne, stáva sa ideálnou pre verejne priechodnú vstupnú halu 
sprístupňujúcou všetky časti múzea, ktorá je maximálne prepojená s exteriérom. Časť tkáčovne je koncipovaná 
ako priestor pre workshopy a administratívu múzea. Novodobý výraz do návrhu vkladá dostavba na východnej 
strane, ktorá prepája objekty dezinatúry a tkáčovne. Vypĺňa priestor po zdemolovanej časti továrne, a oživuje tak 
holé fasády objektov, ktoré po demolícií zostali. Zároveň poskytuje priestor pre vertikálne komunikačné jadrá. 
hygienické a technické zázemie múzea, aby dispozície historických objektov mohli byť ponechané v maximálnej 
možnej miere.
Administratíva
Budova pradiarne je konvertovaná na administratívne priestory. Vyššie konštrukčné výšky jednotlivých podlaží 
a veľká otvorená dispozícia sú ideálne na vytvorenie moderného pracovného prostredia, ktoré poskytuje varia-
bilitu v dispozičnom riešení od veľkopriestoru až po vloženie jednotlivých kancelárií. Nový výraz budove dodávajú 
pavlače a exteriérové vertikálne jadrá, ktoré zabezpečujú pohodlnú komunikáciu medzi administratívou, vere-
jnými priestormi a podzemnou garážou.
Bývanie
Budova skladu sa stáva miestom pre vytvorenie obytných priestorov. Výstavba severovýchodného obchvatu 
Krnova výrazne utlmí premávku na komunikácií Říční okruh, z nábrežia sa tak stane príjemná mestská komu-
nikácia, ktorá nebude negatívne ovplyvňovať obytnú funkciu budovy skladu. Na prízemí sa počíta s rôznymi 




Múzeum je zo západnej strany prístupné z “muzeálneho” námestia vytvoreného po odstránení spojovacie-
ho článku medzi vilou a tkáčovňou a zo západnej strany z parku pred hradbami zámku. Vstupné priestory 
sú vytvorené v objekte výrobnej haly - presklenie čelných stien, pôvodné svetlíky na streche  a zachovanie 
konštrukčného systému stĺpov a prievlakov vytvára otvorený priestor nielen pre návštevníkov múzea ale aj 
okoloidúcich. Hala je vybavená informačnými bodmi, posedením a môže slúžiť aj ako priestor pre verejné ne-
platené výstavy. 
Z haly je prístupná budova dezinatúry - hlavných výstavných priestorov. Po odbavení na recepcii návštevník 
prechádza jednotlivými podlažiami dezinatúry. Vertikálne a komunikačné jadro umiestnené v novej dostavbe 
je prístupné novým dverným portálom na západnej strane každého podlažia historického objektu. V novej 
dostavbe sú takisto umiestnené hygienické zariadenia pre návštevníkov. 
Časť múzea vyhradená na workshopy a administratívu múzea je situovaná v bývalom objekte tkáčovne a je 
takisto prístupná zo vstupnej haly. Pri vstupe sa nachádza recepcia, a vertikálne jadro je analogicky prítomné v 
novej dostavbe.
Dve časti novej dostavby sú na 2.NP podlaží prepojené transparentným spojovacím článkom, ktorý môže byť 
využitý na exhibičné účely. V tomto podlaží je v časti novej dostavby susediacej s tkáčovňou vytvorený aj 
veľkorysý priestor s panoramatickým výhľadom do parku pred hradbami, do zámockého areálu a na novovyt-
vorené námestie lemované zástavbou historických meštianskych domov. Môže byť využitý ako konferečná sála, 
výstavny priestor alebo miesto na konanie workshopov pre väčšie skupiny.
Na 3.NP sú časti novej dostavby nad spojovacím článkom a konferečnou sálou riešené ako strešné záhrady 
takisto ponúkajúce výhľad na rozličné časti areálu aj širšieho okolia.
Administratíva
Pri konverzii budovy pradiarne na administratívne priestory bola dispozícia vytvorená tak, aby mohli vyniknúť 
hodnoty industriálneho dedičstva – konštrukčný systém stĺpov a prievlakov. Návrh umožňuje priestorovú var-
iabilitu – od veľkopriestorového riešenia až po vloženie deliacich priečok pre vytvorenie jednotlivých kancelár-
skych priestorov, pričom systém vložených deliacich prvkov má aj transparentné ćasti. Veľkopriestorové 
riešenie na prízemí umožňuje využitie priestoru nielen pre kancelárske účely, ale napríklad aj ako showroom a 
pod. Budova administratívy je prístupná z dvoch strán, z južnej strany vstupom z komunikácie Říční okruh, a zo 
severnej strany z novovytvoreného verejného priestoru zo smeru od historického jadra mesta a zámockého 
areálu, do ktorého je vyvedený aj výťah z podzemnej garáže. Budovu administratívy obohacujú pavlače – ako 
komunikačný priestor sprístupňujúci výťahy a schodiská a aj ako exteriérový oddychový priestor pre adminis-
tratívnych pracovníkov. Na severnom konci budovy sú umiestnené hygienické jadrá a technické miestnosti.
Bývanie
V budove bývalého skladu, kvôli orientácií na svetové strany a snahe zachovať v čo najväčšej možnej miere 
pôvodný charakter objektu ako v interiéri tak i exteriéri, sú jednotlivé byty riešené v moduloch pôvodného konšt-
rukčného systému a orientované do komunikácie Říční okruh a smerom k objektu vily. Vertikálne komunikačné 
jadro sa nachádza na severnej fasáde objektu. Sú z neho prístupné všetky byty na poschodí a ateliér v sever-
ovýchodnom rohu objektu. Priznanie pôvodného nosného systému  predurčuje veľkorysosť dimenzií jednot-
livých obytných jednotiek. 
Jednotlivé byty sú riešené ako dvojizbové s veľkým obytným priestorom prepojeným s jedálňou a kuchyňou a so 
samostatnou spálňou, kúpeľňou a WC. Na jednom podlaží sa nachádzajú štyri byty. 
V 1. NP sa okrem vstupnej schodišťovej haly nachádza aj komerčná prevádzka (fi tnesscentrum). Vstup do bu-
dovy je z ulice Říční okruh a aj zo strany muzeálneho námestia.
Podzemná garáž
Vjazd do podzemnej garáže je prístupný z komunikácie Riečny okruh za budovou pradiarne konvertovanou na 
administratívu. V garáži je vytvorených 64 parkovacích miest, čo pokrýva všetky nároky nových funkcií a vyt-
vára aj rezervu pre širšiu verejnosť v lokalite. V garáži sú umiestnené 3 východy, z toho 2 sú určené verejnosti 
a jeden pre prevádzku múzea. Verejný východ na južnej strane garáže slúži najmä pre administratívu a návšte-
vníkov múzea. Severný východ ústi na plochu novovytvoreného verejného priestranstva.
8. Konštrukčno-materiálové riešenie
Múzeum
Pôvodné budovy sú rekonštruované s rešpektovaním ich konštrukčného systému stĺpov, prievlakov a ob-
vodových stien. Búracie zásahy sú minimálne a týkajú sa zväčša nenosných priečok, i to nepôvodných, ktoré 
boli do budov vložené v neskorších obdobiach, či vytvorenia nových otvorov v obvodových stenách pre potreby 
nového dispozičného riešenia – prechodov do novej dostavby. 
Vo vstupnej prechodnej hale je zachovaný konštrukčný systém stĺpov, prievlakov i strešné svetlíky. Do východ-
ného a západného čela sú vložené nové zasklené steny.
V budove dezinatúry je zachovaný konštrukčný systém stĺpov, prievlakov, obvodových stien i pôvodných oken-
ných otvorov. Jeden z okenných otvorov, ktorý je orientovaný do vstupnej prechodnej haly je premenený na 
nový vstup, a zo západnej  strany budovy dezinatúry je v každom podlaží otvorený prechod do novej dostavby.
Dispozícia v krídle bývalej tkáčovne pre potreby workshopov je vytvorená vložením priečok, rytmus okenných 
otvorov ostáva zachovaný, niektoré otvory v prízemí orientované do vstupnej prechodnej haly sú premenené na 
vstupy. Podobne ako v budove dezinatúry, aj tu sú v západnom čele budovy vytvorené v každom podlaží precho-
dy do novej dostavby.
Dve časti novej dostavby, situované na západných čelách budovy dezinatúry a tkáčovne sú  vybudované ako 
kombinácia stĺpovo stenového konštrukčného systému z monolitického betónu a ich vzájomné prepojenie for-
mou premostenia je realizované oceľovou konštrukciou.
Materiálové riešenie fasád historických budov rešpektuje historický vzhľad použitím tradičných materiálov, 
omietok, tehly, i pôvodných výplní okenných otvorov.
Materiálové riešenie novobudovanej dostavby stavia na pouźitie moderného materiálového výrazu použitím 
cortenovej fasády, v kontraste k historickým fasádam, pričom podporuje industriálny  charakter areálu a vyt-
vára tak ľahkú čitateľnosť medzi novým a starým.
Administratíva 
V administratívnej budove – budove bývalej pradiarne je tiež uplatnený princíp zachovania a prezentácie his-
toricko-technických hodnôt konštrukčného systému. Pozornosť je venovaná plastickej zdobnosti historickej 
fasády smerom do ulice a farebnosti omietok. Na dvorovej fasáde, ktorá nemá profi láciu, sú riešené ľahké pav-
lače kovovej konštrukcie. Výmena výplní okenných otvorov a zatepľovanie fasády historického objektu pradiarne 
bude riešené s rešpektovaním pôvodnej profi lácie fasády.
Bývanie
Podobný princíp zachovania a prezentácie historicko-technických hodnôt konštrukčného systému je uplatnený 
aj pri konverzii budovy skladu na bývanie. Byty sú vkladané do danej modulovej osnovy 5x5 metrov tak, aby 
vynikol konštrukčný systém. Historická Fasáda smerom do ulice nadväzuje na zdobnosť fasády administratívnej 
budovy, s jednotne riešenou farebnosťou v jemných pastelových farbách, tak aby vynikla jej profi lácia a vlysy.
Dvorová fasáda je striedma, s uplatnením nových otvorov, ktoré vyžaduje vložená funkcia.
Podzemná garáž
Návrh uvažuje so štandardným riešením monolitickej železobetónovej vane z vodonepriepustného betónu so 
zosilnením v mieste uloženia stĺpov vnútorného skeletu. Strop garáže je riešený stak aby umožňoval vytvorenie 
verených priestorov s krajinárskymi úpravami na povrchu.
9. Ekonomické zhodnotenie návrhu
Múzeum
Úžitková plocha
Múzeum 1. NP   973,9 m2
Múzeum 2. NP   785,1 m2
Múzeum 3. NP   799,0 m2  
Múzeum 4.NP   191,5 m2 
Spolu    2749,5 m2 
Obostavaný priestor  9623,25 m3
Predpokladané náklady 68 420 000 Kč
Administratíva
Úžitková plocha
Administratíva 1. NP  420,8 m2
Administratíva 2. NP  526,8 m2
Administratíva 3. NP  526,8 m2
Administratíva 4. NP  526,8 m2
Spolu    2001,2 m2
Obostavaný priestor  8004,8 m3 
Predpokladané náklady 56 748 000 Kč
Bývanie
Úžitková plocha
Bývanie 1. NP   312,5 m2 
Bývanie 2. NP   314,5 m2
Bývanie 3. NP   314,5 m2
Bývanie 4. NP   314,5 m2
Bývanie 5. NP   314,5 m2
Spolu    1570,5 m2
Obostavaný priestor  4711,5 m3
Predpokladané náklady 34 059 000 Kč
Podzemná garáž
Úžitková plocha  2356,3 m2 
Obostavaný priestor  8247,05
Predpokladané náklady 59 956 000 Kč
Verejné priestranstvá v areáli (bez úpravy náhona)
Úžitková plocha  5020 m2
Predpokladané náklady 37 500 000 Kč
ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV S OHĽADOM NA VYTÝČENÉ 
CIELE
Riešenie overilo možnosti vloženia požadovaných funkcií do areálu a potvrdilo ich potenciál v budúcom vývoji 
lokality. Územie sa otvorilo verejnosti a stalo sa plnohodnotnou súčasťou mesta. Funkcia bývania v areáli do 
lokality vnáša život aj v nočných hodinách. Architektonicko-urbanistické riešenie novovloženej dostavby vytvára 
kontrast medzi starým a novým pri zachovaní súčasného industriálneho charakteru lokality.
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S1 - Skladba zelenej strechy
rozchodníkový koberec - vegetácia 30-35 mm
vegetačná vrstva 40 mm
drenážna a retenčná vrstva 25 mm
ochranná fólia proti prerastaniu koreňov -
ochranná textília -
tepelná izolácia XPS 300 mm
hydroizolácia 4 mm
železobetónová nosná konštrukcia 250 mm
S2 - Skladba obvodovej steny
Fasádne panely Corten Liberta 800 42 mm
systémový rošt/vetraná medzera 28 mm
difúzne otvorená fólia -
systémový rošt/tepelná izolácia 200 mm
nosná železobetónová konštrukcia 300 mm
S3 - Skladba podlahy nad exteriérom
cementová stierka s uzavieracím náterom 3 mm
samonivelačná stierka 10 mm
vystužená betónová mazanina 60 mm
izolácia EPS 35 mm
nosná železobetónová konštrukcia 250 mm
systémový rošt/tepelná izolácia 200 mm
difúzne otvorená fólia -
sytémový rošt/vetraná medzera 28 mm
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Perspektíva 
Spoza náhonu
